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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E 
E I D Z O I O I S r I D E I x A 
Año LV. Hatana.--Vieriies 26 fe enero de 1894. Número 23. 
A d S T R O S SUSCR1PT0RES 
lia tenido la 
Este llevaba algunos dias ace-
chando la salida del Gí-oberuador 
Civil de su casa. Con duro que le 
dió un pariente compró por cuatro Las alternativas qn 
moneda de plata (que pierde hoy un j "e'getlsTa'ilstola'̂ n* que' bî o'Vl 
15 por 100 de su valor nominal) desde | disparo. 
que se efectró la conversión á metálico i Madrid, 2G de enero. 
del billete de banco, y la necesidad que Anoche á las diez se celebró Con-
tienen las empresas periodísticas de | sejo de Ministros acordándose en 
efectuar en oro la mayor parte de sus j él no declarar en estado de sitio á 
atenciones, como el papel, los telegra-! Barcelona, ni deportar á Fernando 
mas, etc., lia traído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
nna resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894, Así, pues, las Ad-
minií-fradoRes de los periódicos JEl 
JPcís, La Unión Constitucional, La Lu-
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Ccrntrcial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convonido establecer, desde Ja in-
dicada fecha, de nna manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en ia forma que sigue: 
PLATA 
TJnión Constitucional, y se declara co-
rreligionario nuestro. 
Andan tan mal las comunicaciones 
entre los pueblos de esta Isla y Haba-
na 85 y con tales ruedas de molino sue-
len comulgar los pocos antirreformistas 
que van quedando, que no nos extra-
ñaría que el órgano en cuestión volvie-
se á favorecernos con un mentís tan 
falto de fundamento y de buen gusto 
como el que antes de ayer nos ha dis-
parado. 
Peo á los que resulten complicados 
en el atentado contra el Goberna-
dor Civil de la capital de Cataluña, 
sino dejar el castigo de los delin-
cuentes á los Tribunales de Justi-
cia. 
Los Ministros guardaron, al salir 
del Consejo, absoluta reserva res-, 
pecto de las medidas de precaución co comulgad sus lectores, nada mejor 
que se supone adoptaron. 
Para demostrar que no exageramos 
al calificar de ruedas de molino las e-
normidades con que el referido periódi-
Nueva- York, 2G de enero. 
Telegrafían al World, desde Ma 
que el telegrama de Madrid que boy 
mismo aparece en sus columnas. 
D ícese en ól: 
Por un mes $ 







Ei! provincias regirán les precios del 
icnerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
PLATA 
Por un año í> 15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre do 1893.—Por 
El País, CALIXTO FAJARDO.—Por La 
XJmón ConstilvciMal, JOSÉ CTJRBELO. 
—Por l a Lvcha, OAYETANO PÉREZ, 
—Poi El Avisador ütmercial. PULIDO 
Y DÍAZ.—POÍ el Boletín Comercial, R. 
S. BPBBCEE.—Poi el DIARIO DE LA 
MAElí-'A, V l C T O R I A K O O T E R O . 
Telegramas por e3 cable. 
S l r K V i n i ) T E L E G R A F I C O 
oV' ié . i 
Diario de la Marina. 
A L IMAIMO 1>K «¿A S t A K I K A . 
HABANA. 
Madrid> 2G de entro. 
E n el viajs ds Mazagán á la ciudad 
do Marruecos, acompaña á la Emba-
jada extraordinaria de España una 
caravana compuesta do doscientos 
marrcqv.íc'S. 
E l lírcbajador, general Martines 
Campos, viste uniforme de campa-
ña y monta tan hermoso caballo que 
le envió para el viaje el Sultán. Du-
dó el general en aceptar el regalo, 
decidiéndose al fin por la afirmativa 
ante la insistf ncia de la.s autorida-
des marroquíes, las que le manifes-
taron que el Sultán consideraría co-
mo una ofensa la negativa á aceptar 
el presente. 
Les bajaes abruman de atencio-
nes al Embajador. 
Este y su séquitr, compuesto de 
veir ticinco personas, llegarán á la 
capital del Imperio pasado mañana, 
domingo. 
Madrid, 20 de enero. 
L a bala disparada ayer contra el 
Sr. Larroca, gobernador civil de Bar-
celona, penetró en el maxilar iz-
quierdo, alojándose en él. Ha sido 
aplazada la operación de extraer el 
proyectil. 
E l autor de este atentado se llama 
Hamón Murull, de 37 años de edad 
y de oficio albañil. Niega ser anar-
quista; pero á pesar de eso,se cree 
que se trata de un complot anar-
quista. 
Interrogado por el Juez,manifestó 
Murull q̂ ê ningún agravio tenia 
contva el Sr. Larroca como caballe-
ro, pero que le odiaba como autori-
dad, pues deseaba el exterminio de 
todas. 
A l hacer el disparo acompañaba 
al criminal otro svijeto, suponiéndo-
se que é&to sea el verdadero insti-
gador del atentado. También se 
creo que debe ser uno de los deteni-
dos por consecuencia del suceso, si 
bien todos ellos niegan que acom-
añaran á Ramón Murunull. 
nagna, que el general Ortiz al frente ' 'El discurso pronunciado anoebe en 
de las fuerzas aliadas, ha puesto ! el banquete por el sí'ñor Silvela defrau-
sitio á la ciudad de Teguajalpa. E n 
vista de esto, el Presidente de la 
República do Honduras, Sr. Váz-
quez, ha entablado negociaciones 
con el jefe del ejército sitiador á fin 
de que lo sea garantizada su seguri-
dad personal. 
Ntieva Yorlc) 20 de enero. 
E n la lucha de pugilato habida en 
Jacsonville, entro Cerbett y Mit-
chell, ha vencido el primero en tres 
sesiones consecutivas. 
París, 20 de enero. 
E l Gobierno do Francia ha entre-
gado como indemnización al de Ita-
lia, la suma de 400,000 francos pa-
ra que sean distribuidos entro las 
familias de los obreros italianos que 
fueron víctimas de las agresiones 
cometidas por el populacho en A i -
gues Mortcs. 
Roma, 20 de enero. 
Ha terminado el desarme de los 
amotinados de la isla de Sicilia. 
5! 
TELEGUA5XAÍ* C^ME{'«CIALES. 
Kueva-York, enero 21J. fí las 
5 i de la tarde. 
Oí zas r<'. t'.r.-k:.'. & $ir>.7ú. 
Untenes, íl $4.835. 
^erruento ]>apcl comercial, 80 <IIT., de 4 A 
4í por cíe sito. 
C .rabífff} sobre LouCre.̂  60 dff., (baníí55> • 
r©«), ü Í4.fi5. 
'«'•isa sobro París, fií> «Uv. (ban<iBero«), & 
francos "Oi. 
j liíeis sobre HanibargtySd fTjv., (bau^R^ro') 
(f. So. 
i ÍÍOÍXOS TOSfistrados (te IOA Bstfl^M-ültUIp^ J 
i por dft^f.o, 6 114}, es-la'xír-f'g, 
¡ C lisrífagas, n. 10, pol. <5 3. 
a?gTjlar á baen refino, de 2̂  á 2}. 
AMfear de miel, de Si íl 2t. 
Mielas de Cuba, eu b^oye», nomina?. 
E l enercado, so-tenido. 
VES MI»0«: 8,800 saco4 «lo aeílear. 
Mantee» I'R'IÍCOT),on tercerolas, & $n.05. 
Barbta patevt ^¡iimesota, ¿4.35. 
lionáres, enero 25. 
A /tí.;ar de remolacha, Ú.12[QI, 
Azocar ceníríAiga, pol. W>, ¿14 9 
(den refralar refino, í i2[3. 
Coníiolídados, <198 lóilO, ex-interés. 
Oescnento, IJtmco de Inglaterra, 3 por 100. 
fnatro por ciento cspaSol, & fi2í, es«?n£e« 
rtís. 
jParís, enero 25. 
E 'nta, 8 por 100, á 97 francos 17i cts., ex-
tn'ort», 
f (Jfváda proMhida. la reptoducción do 
'os teletjranias que trntseeden^ etm arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tntelectval.) 
¿Se liabrá convencido ya "el órgano 
oficial del partido do su nombre" de 
que el Sr. Lavín, como había anuncia-
do el DIARIO, lia dejado de ser, por re-
nuncia expoutanea, presidente del co-
mité de Unión Constitucional de Nueva 
Paz, Palos, Vegas y Bagaez? 
Quien sabe; puede ser que el órgano 
referido nos salga ahora con que está 
autorizado para desmentir que el señor 
Lavín nos haya escrito la carta que en 
otro lugar publicamos y en la cual, co-
mo habrán podido ver nuestros lecto-
res, se afirma y se ratifica en su renun-
cia, sostiene que ha dado cueata de 
ella, á su debido tiempo, al partido do 
dó todas las esperanzas." 
Y dice nuestro telegrama de anoche: 
"Los amigos del Sr. Eomero Robledo 
llenan de denuestos al Sr, Silvela." 
Luego no puede ser cierto que éste 
haya defraudado todas las esperanzas; 
porque, por lo menos, bau debido quedar 
satisfechas las de aquellos que no son 
amigos políticos del Sr. Romero Roble-
do. 
Digvira el telegrama del órgano refe-
rido qqe el discurso del Sr. Silvela ha-
bía defraudado las esperanzas de los 
de Unión Constitucional que contaban 
con la subida al poder de los conserva-
dores para aplicar en esta Isla el "ojo 
por ojo y diente por diente", con que 
nos tienen amenazados, y nada tendría-
mos que replicar. 
"Sin programa fijo á qué atenerse, 
añade el telegrama en cuestión, el ilus-
tre orador no dijo más que generalida-
des, atacando muy tibiamente á los fu-
sionistas y no concretando su actitud 
con los conservadores." 
¿Conque no concretó y dijo que era 
preciso "llevar á cabo uua cuidadosa 
selección de personas en el partido que 
acaudilla el Sr. Cánovas, cometerlo des-
pués á una severa higiene, y una vez 
purificado mediante esos procedimien-
tos, acometer la realización de su pro-
grama"? 
—¡Vaya un modo de señalar! habrán 
dicho el Sr. Romero Robledo y sus ami-
gos. Si concreta un poco más tenemos 
que mandarle los padrinos ó llevarle á 
los tribunales. 
"La opinión general califica el discur-
so de incoloro y anodino. 
En los centros políticos j Gn Ja pren-
sa signe comentándose mucho la acti-
tud resuelta de los diputados del par-
tido Unión Constitucional." 
Es claro; lo que allí preocupa y se 
comenta es la actitud de esos diputa-
dos. La de un cualquiera, como Silve-
la, no llama ni puede llamar la aten-
ción de nadie. 
iRisum tcneatis, amicél 
Ahora lo que falta saber es el efecto 
que esa actitud del "órgano oficial del 
partido de este nombre" hará á loa sil-
velistas Sres. San Pedro, Ecay y Pola-
vieja. 
Porque no es de creer que, tratándo-
se de su ilustre jefe, exclamen: ahí nos 
las dén todas. 
E l Sr. D. Domingo Lavín 
Con el mayor gusto damos publicidad 
á la siguiente comunicación que nos re-
mite, con ese objeto, el Sr. D. Domingo 
Lavín, expresidente del Comité de 
Unión Constitucional de Nueva Paz, 
Palos, Vegas y Bagaez: 
"Nueva Paz Enero 24 de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: Con esta fecha remito 
al Sr. Director del periódico La TJnión 
Constitucional las siguientes líneas: 
"Sr. Director de La TJnión Constitu-
cional.—Muy Sr. mío: En el periódico 
de su digna dirección, correspondiente 
al día de hoy, he laido un suelto en que 
se le autoriza para desmentir la noticia 
de rni renuncia de presidente del Comi-
té "Unión Constitucional'' de Nueva 
Paz, Palos, VegavS y Bagaez. En debida 
respuesta, debo manifestar á V., que 
con fecha 12 de los corrientes he man 
dado al Centro del Partido "Unión 
Constitucional" la renuncia de presi-
dente del precitado Comité.—Suplicán-
dole la rectificación, quedo de V., etc. 
—Domingo Lavín." 
Con la mayor consideración quedo de 
V, aftmo. correligionario y amigo Q. B. 
S. M.—Domingo Lavín. 
E L M E T O AEZOBISPO DE CÜBá. 
Entre las resoluciones del Gobierno 
Supremo, recibidas ayer tarde por el 
vapor-correo Antonio López, figura la 
de haber sido presentado á Su Santi-
dad, para la silla Arzobispal de San-
tiago de Cuba, el Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo de Badajoz, Fray Francisco 
Saenz de Uzturi. En su oportunidad 
nos fué comunicada esta noticia por el 
cable, y por lo tanto, nos parece opor-
tuno decir á los lectores del DIARIO 
quién es el futuro arzobispo de la me-
trópoli de Cuba. 
El Excelentísimo, é Iltmo. Sr. Fray 
Francisco Saenz de Uzturi es natural 
de Arlucea, pequeño pueblo de la pro-
vincia de Alava, hijo de modesta fami-
lia y miembro esclarecido de la Orden 
Seráfica, en la que ingresó muy joven 
en el hoy ruinoso convento de Berm^o 
(Vizcaya). Expulsados de España loa 
religiosos por la revolución de 18G8, se 
asoció á las Misiones franciscanas de 
Sur América el año 70. Acompañado 
de otros seis sacerdotes franciscanos, 
dirigíase á la república de Bolivia; pero 
invadidas las Orientales de terrible 
epidemia variolosa, detuviéronse OH 
Buenos Aires, asistiendo á los conta-
giados con desusado heroísmo y per-
diendo la vida uno de los Padres. Sal-
vadas las cumbres de ios Andes, á 
la vuelta de un año, dedicóse con 
ahinco y celo apostólico á la predica-
ción por un decenio completo, desempe-
ñando á la vez el honroso cargo de Co-
misario de Tierra Santa, en el que me-
reció gran confianza del Cobierno de 
aquella nación, de la Orden Seráfica y 
áun de la Santa Sede. 
Conocido en la Curia Romana por 
sus grandes sacrificios y relevantes mé-j 
ritos, fué electo Comisario General de 
la Orden en España el año de 1884; 
nuevo cargo que supo desempeñar, co-
mo ¡os anteriores, á satisfacción de sus 
Hermanos, habiendo visitado perso-
nalmente la Provincia Seráfica de Fi l i -
pinas y tocias las de la Península, con 
un acierto y prudencia que siempre le 
honrarán, y que no olvidarán nunca las 
casas religiosas de ambos sexos. 
Notorias eran en la Corte sus bellas 
prendas y buenas cualidades de gobier-
no, cuando en Marzo del 91 fué pro-
puesto á la Santa Sede, para ocupar la 
silla vacante de la principa! Diócesis 
de Extremadura, la de Badajoz, de rica 
historia. Consagrado en Vitoria en Se-
tiembre del referido año por el Exce-
lentísimo señor Nuncio Pontiüüio, Mon-
señor Di Pietro, el Excmo. Sr. Piérola 
y el franciscano Sr. Obispo de Lugo, 
amigos queridos los tres d<4 consagran-
do, dióse sin tregua ni descanso á las 
árduas tareas del Episcopado, copian-
do en su acción las sabias lecciones del 
gran apóstol San Pablo. 
Notable americanista, como buen ca' 
nonista y excelente teólogo, se ha dis-
tinguido entre los sabios de primer or-
den que hoy cuenta España, ya en los 
Congresos Católicos y Eucarísticos, ya 
en los Certámenes Históricos del últi-
mo aniversario colombino. Su improvi-
sación en el de la Rábida fué justa-
mente elogiada por la prensa de todos 
los matices é importada aquí por el ca-
ble. 
L a B s p e c l 
O B I S F O 9 9 
Crra ndes novedades para Carnaval en A b a -
nicos y Oaantos de piel de Suecia y Cabriti l la. 
Abanico CARNAVAL, á 80 cts. 
LA ESPECIAL, Obispo 99. 
C 136 Xa-23 
P E R L A S , R U B I E S , ZAFIROS y ESMERALDAS, se realizan en partidas y al detall, á precios sumamento 
módicos. 
(íran snrtido de joyas de todas clases, últimos modelo*, para parsonas do gusto. Hay B R I L L A N T E S , P E R -
LAS y ESMERALDAS t lase extra. Es el surtido más selecto que se lia visto en el país hasta la f<)cha. 
Una visita á esta casa le conviene al que necesite uua prenda. 
TOMAS LANCHA, Agolar 102, frente al Banco Español. Teléfono 968. 
491 alt a8-10 
E l LOTE sorteado en la mañana del D0MI1TG0 21, ha tocado al niño José Más, Obispo 
níimero 96, y los LOTES del LUNES 22, han correspondido al NUMERO 388 , pndisndo pasar 
á recogerlos la persona que los haya ohtenido. 
C 47 13-4 E 
L A S 8 0 
L A S Si [ 
L A S JO: 1 1:1 
HOY 20 
EL •MU t&m?, 
SOCIEDAD ARTÍSTICA DE ZARZ^ 
FüACION PUi t TANDAS 
C 125 
En la presente semana, estreno (le la zarzuela ott 
df s actos titulatía E L HÜSAH, parala que ha piataic 
tres decoraciones el reputado escenógrafo D. Miguel 
Arias, y se ha confeccionado na magnííiro vestuario. 
Ea ensayo la zarzuela' titulada TIJL L1JSRE, nufoi* 
ca del maestro Cliapí, 
Prelado de severas costumbres, se-
bero tan solo consigo mismo, de fino 
trato y de condición afable, es nn ver-
dadero padre de su grey, el consejero 
de su amado y amante clero, como es 
el paño de lágrimas del desvalido y 
amparo del menesteroso. 
Su caridad no conoce límites, ni fin 
su benevolencia. 
" Plegué al cielo que el más grande 
hombre de este siglo, León X I I I , aprue-
be su presentación, que benignas le 
¿ean las ondas del mar y grata la tie-
rra cubana, sembrada en todos sus ám-
bitos de la semilla evangelizadora por 
los antiguos bijos de San Francisco. 
H 0 M E N A G 3 
A NUNEZ DE ARCE. 
Recepción.—Coronas. -Discursos. 
L a casa del ilustre poeta ofreció el 6 
del actual un hermoso espectáculo. 
Las asociaciones mas importantes de 
Madrid desfilaron ante el autor de los 
Gritos del Combate, depositando en sus 
manos coronas y regalos que eran el 
testimonio de la admiración nacional. 
A lastres de la tarde principió el ac-
to, y rompió la marcha la Comisión del 
Centro Instructivo del Obrero, com-
puesta del Presidente Sr. Mathet, los 
Sres. D. Angel Pulido, D.;Emilio García 
Puelles, D. Manuel Pozas Abascal, el 
claustro de Profesores y una comisión 
que entregó una corona de laurel, con 
cintas de colores nacionales y expresi-
va dedicatoria. 
Los Sres. Mario y Cepillo, en nombre 
de la Empresa y actores del teatro de 
la Comedia, presentaron una rica coro-
na de plata, con cintas de oro, que con-
tenía la dedicatoria " A l insigne vate y 
célebre autor dramático." 
Sucesivamente fueron presentándose 
los Sres. Azcárate, Crespo, Antón y 
Pérez Oliva, en nombre del Ateneo de 
Madrid, y cuya corona era de laurel; 
losSres. Caula y Pérez (D. Manuel), 
por la Empresa y artistas del teatro 
Keal, con gran corona de hojas y flores; 
los Secretarios del Círculo de la Unión 
Mercantil, Sres. Oria de Rueda y Saiuz, 
con otra corona de laurel: los Sres. San-
toyo y Marqués de San José, por el Ca-
sino de Madrid, que remitía sobre bo 
nito atril dejpeluche celeste, una artís-
tica corona de florea; D. Gerardo Ber-
múdez de Castro, por el Veloz Club, 
cuya corona, de hoja de laurel, llevaba 
la cinta amarilla y verde, colores dis-
tintivos de la aristocrática sociedad; el 
Sr. Martínez Villasante. con el Secre-
tario y Jefe de Estudios del Fomento 
de las Artes, con otra corona igual; los 
Sres. Alvarez, Dumont, Franquelo 
¡("D.Carlos), Garnet y Monasterio (don 
iíicardo), por el Círculo de Bellas Ar-
tes, cuy a corona de flores, lle vaba cin-
tas pintadas con primor por los seño-
res Andrade y Peña; los Sres. Jiménez 
(D. Francisco de Paula) y Conde de las 
Navas, representantes de la Unión-
Ibero-Americana, que llevaban una co-
rona de laurel natural, y el Sr. Mada-
riaga (D. Federico), en nombre del Cen-
tro del Ejército y de la Armada, quo 
dedicó al Sr. ííüñez de Arce una coro-
na de gran tamaño. 
D. César Fereal, comisionado al efec-
to, hizo entrega de la monumental co-
rona de hojas doradas, en cuyas cintas 
encarnadas se lea la siguiente dedicato-
ria: 
"Homenage de 1' Association Litté-
raire et Artistique internacionale á don 
G-aí] ka? Núñez de Arce, président do'l 
Asociation de Escritores y Artistas de 
Madrid." 
La sostenía un atril, en cuya parte 
superior aparecían lazos de cintas de 
los colores nacionales de Francia. 
Los presidentes de las comisiones al 
hacer entrega de las coronas, pronun-
ciaban breves discursos, á los que con-
testaba con frases de gracias el señor 
Xúñez de Arce, 
Entraron después los representantes 
de la Asociación de Escritores y Artis-
tas y entregaron al poeta una magnífi-
ca corona y un álbum con más de 400 
autógrafos, dibujos y composiciones 
musicales de cuanto más ilustre hay en 
España. La corona tiene un metro de 
diámetro, es de plata, con hojas de 
bronce, obra del artista Sr, Sellán. 
Una comisión del Circulo liberal,pre-
sidida por el Sr. L^a, y de la que for-
maban parte los señores Cemboraín 
España, Gálvez Holguin, Monasterio, 
Céspedes y otros, entregó otra corona 
de plata al Sr. JSÍóñez de Arce, al par 
que le expresaba el sentimiento del Sr. 
Sagasta por no haber podido ir presi-
diendo la comisión. 
La empresa y actores del teatro de 
la Princesa enviaron una gran corona 
de flores con la inscripción: "La com-
pañía dramática de María Tnbau, al 
eminente autor de JEl haz de leña.'" 
Después de la entrega de coronas des-
filaron por casa del Sr. Núñez de Arco 
todos los concurrentes al banquete de 
anteanoche y un sinnúmero extraordi-
nario de personas pertenecientes á to-
das las clases sociales. 
Un el teatro E «pañol. 
La velada artística que se celebró a-
noche en el teatro Español p ara tribu-
tar un homenaje de admiración al ilus-
tre vate, fué un acto solemne que ha 
revestido gran importancia. 
Un numeroso y escogido público lle-
naba el clásico coliseo. Bn palcos y bu-
tacas veíase muchos escritores y artis-
tas, que deseaban manifestar su entu-
siasmo hacia el insigne autor del Vér-
tigo. 
La compañía puso en escena la co-
media dramática Deuda de la honra, 
primera producción del Sr. IsTúñez de 
Arce, estrenada en Madrid hace trein-
ta y dos años. El público llamó á esce-
H C - A - B ^ l S r - á L , loo. 
Ea este establecimisnto, dedicado exclusivamente á la 
venta de a l j a m c o s , , grasmtefs? p a r a g u a s -g 
s o m b r i l l a s ^ se acaba de racibir para el CAEUAVAL 
una preciosa colección de abanicos fantasía y un gran sur-
tido de guantes de piel de Eusia y de cabritilla. 
A b a m c o GARMAITAXi át 8 0 c t s -
C 135 8a-23 
M 
T E J A S Pedro Bacoman, $ 5 5 oro el millar. 
T E J i k B Hous Fréres , $ 5 5 oro ©1 millar. 
Xaossa ordinaria de 
¡3 idem. 
Dirigirse para ios podidos á 
X ) T J S B J ^ 
5 3 oro el mi l lan 
arsella para azoteas á 
C 4:3 alt. 
OFIOIOS, 30. HABANA. 
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NOVELA V. KIGIKA.L 
p( a 
C H A E L E S MEROXnrSZ*. 
(Eita obra, publicada ¡ Jr "vil Cosmoa Editorial, 
«O llalla de venta ea la "balería Literaria", de la ae--
flora viuda de Pov,o é hij. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.! 
Esta, con su fisonomía franca y leal, 
su tranquilo aspecto, consiguió por un 
instante disipar la desconfianza que de 
pronto comenzó áinspirarle: peto cnan 
do él recobró su habitual sangre fría, 
volvió la sospecha á infiltrarse en su e-
ternamente suspicaz é intranquilo es-
píritu. 
Sin duda sería absurdo pensar que 
ella fuera la causa de las desgracias 
ocurrida?; pero si no era la inglesa, 
¿quién podía ser? 
Las palabras que ella h a b í a lanzado, 
no sabía si con buena ó ma!:« intención 
y en las que él entonces no paró mien-
tes, porque contemplaba absorto su 
hermosura, volvían a presentarse en su 
memoria y le causaban vago malestar. 
¿Qué significaba aquella historia de 
agravios, de testamento robado y u-
surpada fortuna? 
Es indudable que en el mundo hay 
más de un caso de ese género. 
¿Un testamento robado? ¡Son tan co-
munes las querellas entre parientes á 
propósito de particiones, los pleitos de 
vecinos por terruño más ó menos y, en 
fin, todos los actos de usura, codicia y 
maldad que dividen á los hombres! 
Mas á pesar de todo esto, la alusión 
era directa! 
Así es que el marqués se felicitaba 
de poder téucr una cenversación á so-
las con aquella joven, y le parecía que 
la hora de la cita no iba á llegar nunca. 
Sentía afán de verla, no solo porque 
era seductora como el mismo amor, si-
no sobre todo porque se proponía acla-
rar el asunto ó interrogarla hasta que 
confesara. 
Esta idea le sonreía. 
Se consideraba invencible; no creía 
que nadie pudiera aventajarle en astu-
cia; y se prometía proceder con la in-
glesa como el tigre con la gacela. 
Encerrado en su gabinete, frente al 
fuego, con las piernas extendidas, arre-
llenado en cómodo sillón, oyó dar las 
once de la noche; y contaba ansioso los 
minutos que íaltaban para las doce. 
No so oia el menor ruido en el hotel. 
A l fin dieron las doce. 
Era la hora fijada. 
Miss Yambury había dicho con iró-
nica satisfacción: ¡La hora de los crí-
menes! 
Francisco de "Valencourt, al recordar 
estas palabras, experimentó un pasaje-
ro estremecimiento. 
¿No fué cerca de media noche, favo-
recido por la obscuridad, cuando hizo 
ahogar en el estanque nuevo á su cóm-
plice de Varnes? 
na al autor entre ruidosos aplausos, a-
clamándole con verdadero frenesí, y el 
Sr. Núñez de Arce tuvo que salir á es-
cena muchísimas veces, acompañado 
de los actores, que obtuvieron también 
los favores del público, especialmente 
las Sras. Eodríguez y Argüelles y los 
Sres. Mata y Bueno. 
Terminada la representación de la 
comedia, las Sras. Argüelles y Eodrí-
guez y loa Sres. Bueno, Rubio y López 
dieron lectura de varias composiciones 
poéticas, la mayoría de las cuales han 
visto ya la luz en la prensa. El Sr. Ju-
rado leyó el famoso Idilio, original'del 
poeta á quien se festejada, y el Sr. Bue-
no nos dió á conocer un hermoso frag-
mento del poema Luzbel, que obtuvo 
una ruidosísima ovación. 
E! público, de pié, aclamaba á Núñez 
de Arce; la empresa puso en sus manos 
una artística corona de laurel y roble, 
y desde un palco entresuelo, una comi-
sión de !a Sociedad de Escritores y Ar-
tistas arrojó al escenario gran número 
de coronas. 
A petición del entusiasmado audito-
rio, el insigne poeta dirigió breves pa-
labras al público dándole gia^ias con 
acento conmovido por las demostracio-
nes de que era objeto. 
—No olvidaré nunca esta noche y 
conservaré de ella un recuerdo gratísi-
simo durante los pocos días que ya me 
quedan de vida—concluyó diciendo el 
poeta. 
Nosotros pedimos al cielo que no se 
realice esta última parte del programa, 
y que viva muchos años el inspirado 
poeta, para bien de las letras españolas. 
El mensaje dirigido á D. Gaspar Nú 
ñez de Are-e por el vecindario de Va-
lladolid, dice así. 
"Ilustre poeta: 
"El Ayuntamiento y el pueblo de Va-
lladolid no podían permanecer indife-
rentes ante el homenaje de admiración 
que, secundando las iniciativas de esa 
Asociación de Escritores y Artistas, 
le tributa España entera. 
"Esta ciudad se enorgullece al con-
tarle en el número de sus hijos; sabo-
rea con cariño de madre los agasajos 
que de todas partes Vd. recibe, y no ie 
felicita, que reclama el derecho de ser 
felicitada ella y considerada como pro-
pios los triunfos y las glorias del »an-
tor más ilustre y esclarecido de la lite-
ratura contemporánea. 
"Los acuerdos que constan en el ac-
ta, tomados y ejecutados para asociar-
nos de alguna manera á esas maaites-
taciones, no corresponden, en verdad, 
ni á la importaecia misma del homecia 
je, ni mucho menos á la alta significa-
ción de Vd. en la poesía castellana. No-
sotros esperamos, sin embargo, que ve-
rá en ellos reflejados nuestro cariño y 
nuestra admiración, que los recibirá 
cual se recibe el abrazo entusiasta de 
una madre que asiste, con los ojos em-
pañados por lágrimas do júbilo y con 
el corazón lleno de ab-gría, á la gloriíi 
cación de su hijo. 
"Si es una cualidad propia del genio 
el cosmopolitismo; si los nombres que 
escalan, como el de Vd., las altas cimas 
donde brilla eternamente el sol esplén-
dido de la gloria, no se detienen en las 
lindes del pueblo donde nacieron, ni en 
las fronteras de las naciones, ni en los 
limites mismos de los continentes, no 
por eüo so rompen ni se aflojan kn la 
eos de familia, y este pueblo reclama 
para él un puesto preferente en los re-
cuerdos y el corazón, de su gran poe-
ta." 
Mpríeaíe Glrc i r , 
Por la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se ha dirigido á los Alcaldes de 
barrio la siguiente importante Circular: 
"Diligencias é informes consignados 
en expedientes de apremio y de otra 
índole, autorizados con el sello de A l -
caldías de barrio y con la firma de per-
sonas que no ejercen el cargo de Alcal-
de, han denunciado á esta Alcaldía, el 
hecho punible, que se repite con fre-
cuencia, de que los auxiliares de aque-
llos funcionarios públicos, se permiien 
autorizar, diligencias, notificaciones y 
otros actos en expedientes y docnmeia-
¿No fué á las doce de la noche cuan-
do registró aquel magnífico, aquel mis-
mo secrctaire, y robó el testamento de 
su tío? 
¡Media noche! 
Y la inglesa sin parecer. 
Un cuarto de hora después oyó sus 
pasos. La puerta de la sala, que por 
precaución había dejado entornada, se 
abrió de par en par; una sombra negra 
apareció, y con acento armonioso dijo 
á media voz: 
—Soy yo. 
Francisco do Valencourt se levantó. 
Acercóse á la recién llegada, y á pe-
sar de su deseo de parecer bien, indi-
cóle con un gesto, tan desagradable 
como toda su persona, que tomara a-
siento en el sillón colocado á dos pasos 
del suyo. 
—Colocaos aquí—dijo. 
Trató de sonreír. ¡Qué falsa y que de-
sagradable sonrisa! 
A ella le causó el efecto de repug-
nante mueca. 
En verdad que la fisonomía de aquel 
hombre era repulsiva. 
—Os esperaba con impaciencia—re-
puso. 
Y señalaba al reloj. 
—Sois puntual como el término de 
un vencimiento. Tenéis derecho á que-
jaros; vengo retrasada; pero tengo dis-
culpa. Me he detenido.. 
—A estas horas! 
— A l lado de vuestra hija. 
—¿Sigue tan débil? 
tos públicos, incurriendo con ello en un 
delito previsto y penado en el Código 
Penal vigente, y que así mismo los pro-
pios Alcaldes de barrio incurren tam-
bién en otro, delegando sus funciones 
y autorizando y tolerando que los sus-
tituyan auuellos empleados que como 
tales auxiliares ó escribientes, no están 
investidos de carácter alguno de auto-
ridad en el organismo municixjal, ni 
pueden funcionar oficialmente como 
sustitutos ó suplentes. 
Otro abuso parece quo se ha entroni-
zado ya en el despacho de expedientes 
en que intervienen los Alcaides de ba-
rrio, y es el de que diligencias é infor-
mes oficiales, que la práctica en mate-
ria del procedimiento adiniuístrativo 
vigente exige sean autorizados por loa-
funcionarios llamados á consignarlos, 
se limiten á hacerlo estampando por to-
da autorización el sello de la Alcaidía 
del barrio. 
Tan anómalo sistema no puede pre 
valecer poique sobre ser incorrecto y 
más que eso ilegal, vicia de nulidad, 
conforme á las disposiciones vigentes 
los procedimientos en esa forma auto-
rizados y se presta á abusos cuya tras 
cendencia no es dable precaver y que 
es forzoso evitar á todo trance por el 
prestigio y decoro de la Administra 
ción Municipal. 
A esto objeto: prevengo á Vd. se 
abstenga en lo sucesivo de tolerar, ni 
menos autorizar a! auxiliar á sus órde-
nes para suscribir por sí ni á nombre 
dé Vd. documento alguno oficial, pro-
hibiéndole por el Contrario quo lo veri-
fique, puesto que su misión so limita á 
los trabajos materiales de la Oficina, 
sin que tenga carácter para funcionar 
en acta alguno oficial; y que á la vez 
cuide Vd. muy especialmente de no de 
legar en tiempo ni ocasión alguna, las 
facultades, de que está investido, ni las 
funciones que le conciernen en el de 
sempeño de su cargo, las cuales tiene 
el deber do ejercer personalmente; bien 
entendido que cualquier caso que ocu-
rra en lo sucesivo de reincidencia á es-
te respecto, será corregido por el Tr i -
bunal competente, al que, en cumpli-
miento de mis deberes como jefe nato 
de la Administración Municipal, some-
teré su decisión, eoofurmeá lo dispues-
to por las Leyes vigentes. 
De la presente me acusará el inme 
diato recibo, con constancia de quedar 
perfectamente enterado de su conteni-
do, á los efectos procedentes. 
Habana 20 de enero de 1894.—Segun-
do Alvares." 
Demografía de Quanajay. 
La Luz publica los siguientes datos 
demográficos correspondientes al año 
de 1893: 
Las personas fallecidas en aquella 
ciudad fueron 2G0, de éstos eran blan-
cos 102, negros 03, asiáticos 7 y mezti-
zos 28. 
Las enfermedades que han cansado 
esas defunciones son: la enteritis, 49; 
lesiones del corazón, 30; tnbercu'ósis 
pulmonar, 28; palmonia, 15; hemorra-
gia cerebral, 13; raquirbano, 10; fiebre 
tifoidea, 9; cirrosis, 8; meningitis, G; 
difteria, 0; tétano, 0; septicemia, 5; fie-
bre amarilla, 2, y el resto de otras en-
fermedades. 
Los nacimientos fueron 199 blancos, 
22 negros, 32 pardos y 22 mestizos. 
Comparando las defunciones con los 
nacimientos, resultan 41 en contra del 
elemento negro y siete en contra de toda 
la población. 
Los matrimonios efectuados han si-
do 55. 
E l Sr. tienerai Moiias. 
Según vemos en nuestro colega el 
Diario del Ejército continúa enfermo, 
aunque algo aliviado, el Sr. General 
D. Federico Molins, Subinspector del 
arma de Artillería en esta Isla. Desea-
mos su inmediato restablecimiento. 
La Comisión del Centro de Vacuna 
de ia Diputación Provincial ha termi-
nado la administración de la vacuna-
—¡Sil 
Francisco suspiró. 
—Todo va de mal en peor en esta ca-
sa, dijo 
Hizo un gesto algo brusco, como que-
riendo apartar umi idea importuna, y 
tratando de sobreponerse tomó posesión 
do la calma que demostraba en toda 
circunstancia. 
Volviéndose hacia la joven, le dijo: 
—¿Sabéis que de repente me habéis 
interesado mucho? 
- ¿Yo? 
—No lo dudéis. Esa novelesca histo-
ria que no habéis hecho más que bos-
quejar, me ha conmovido. 
—¿Cómo es eso? ¿las desgracias de 
los demás logran conmoveros? 
—¿Me suponéis tan duro de corazón, 
qne sea indiferenpe á las vuestras? 
—¿Por qué no? 
—Ya os hü dicho que me interesáis 
mucho, miss Eilen. 
—¡Palabras! ¿Qué soy yo para vos? 
Una persona extraña, y de paso en 
vuestra casa. Hoy aquí, mañana á mi-
les de leguas quizás En cuanto 
traspase los umbrales del hotel, nadie 
volverá á acordarse de mí. 
—A una criatura como vos, miss E-
lleu, hasta verla una sola vez, para no 
olvidarla nunca. ¡Y hace tres meses 
que os admiro! 
—¡Oh! 
—Efectivamente, esa es la exclama-
ción que debéis hacer. 
ción y revacunaeió i á 
barrio de Jesús Mari A. 
Hoy, viernes, cone i 
cruzada el aludido Oen 
de Vives de cuatro á 
'iiciiio ea el 
VA una nueva, 
o en el b irr io 
ca de la tarde. ' 
NOTICIAS DE L á ZAFRA. 
En Sagua la Grande ha dado prinm 
pío á su molienda el central "Victoria"' 
propiedad de los Sre^. Mora y Ca 
El central «San Lino 
Rodas, ha suspendido la 
algunos días á edáséeaez^ 




I N D I C E D E í í Í C Í E X O A . 
Kemitiendo á ipfon . documentos de 
doña Josefina Vieytes, qne a •• •' lita 
derecho al haber pasivo anual de 1.250 
pesetas. 
Real Decreto co'p Jo un crédito 
supletorio de $23.05: :- centavos al 
artículo 2? cablegrai» ióu 6% Go-
bernación, del presupuesto de esta Is-
la del 92 al 93. 
Concediendo dos p gas de toca á do-
ña Luisa Berruete, viuda del primer 
Teniente D . Manuel Lipares. 
Resolviendo expediente de la Compa-
ñía Hispano AmericaDa de Gas, sobre-
aforo de carbones para lámparas eléc-
tricas de arco. 
Desestimando petición á los señores 
Fernández y Toyo sob ^olauiónda 
multas impuestas por la Aduana de la 
Habana. 
Resolviendo sobre el contrabando 
de arroz que se viei .y hacieudo en la 
Isla. 
N O T I C I A S " C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos coii- u •.Ú-Í: ei siguiente-
telegrama del servicio particulai del 
mismo: 
Nueva York-, 25 de eiu ro. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza.. 
Centrífugas, polarización 9tí á 3 ees. 
costo y fíete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis^ 12-G. 
"VOLUNTARIOS. 
Por la SubiDspeccióa del lusti tuto-
se han tramitado las siguientes resolu-
ciones: 
Aprobación propuesta de oficiales 
para el Regimiento caballería volunta-
rios de Camajaaní. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Je-
sús Casas Parada, D. Angel Castro 
Gallego, D. Sergio Fernandez Fran 
cisco, D. Santiago Fernandez Tejeiro 
y D. Cándido Escandónj la b ija a don 
Manuel E. Doval Castro y D. Dionisio 
Rniz Sánchez. 
Cursando propuesta de siete oficia-
les para el segundo batallón cazadores 
de la Habana; de capitán y primer te-
niente para el primero d< ' í a t a n z a s ; de 
primer teniente para el Regimiento de 
caballería de Colón; de tres oficiales 
para el escuadrón de Santo Domingo. 
Consultando la baja del seg undo te-
niente D. Antonio L!mi;i<. 
Cursando instancia d»-l segundo te-
niente D. Francisco Gil García, que so-
licita la baja. 
Concediendo seis meses de prór roga 
de licencia al capitán D . Ensebio Fer-
nández. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento á favor de D. Gresoencio Calza-
dilla Olivero. 
NECROLOGÍA. 
En 1893 han fallecido los príncipes 
que citamos á continuación: 
E l duque Maximiliano de Baviera, 
que nació en 1849; Da Margarita de 
Borbón, nacida en 1847 y esposa del 
pretendiente D. Garlos; la princesa 
Catalina deHobenzoüern Sigmaringen: 
el príncipe Carlos de Licht^nstein; la 
princesa Margarita de Odiaos; el du-
que Ernesto de Coburgo-Gotta, que 
nació el 20 de julio de 1818; la princesa 
Isabel de Schvrarzburgo Sonderhansem 
el príncipe Adolfo de Scaaumburg-Lip-
pe, que nació en 1817 y el pr íncipe 
Guillermo de Schleswig-Holettín. 
—Tened cuidado, que vais á ofender 
mi modestia. 
—íío podéis ignorar que valéis mu-
cho, miss Ellen. 
—Os juro 
—¡Os habrán dicho eso mismo tantas 
veces! 
—¡Es verdad!—exclamó ella con a-
margura. He encontrado en mi camino 
á más de un hombre lo bantante osado 
para probarme que no hay <;ne guardar 
ciertos miramientos á los jóvenes que 
son pobres; porque ellas, ¡i;;felices! tie-
nen qne soportar inyolentes y triviales 
galanterías, ofensivas ofertas, y v e n » 
equiparadas á las cociavas, ¡que se 
compran y se venden!.. . . Y vos mismo 
señor marqués 
El marqués x)rotestó: 
— Í N o creáis 
—¿Por qué entonces,—interrumpió 
ella animándose por momentos,— me 
hacéis venir aquíT ¡Po: qué me dais 
una cita en estas habitaciones, donde 
estáis solo, si no ha de ser para dirigir-
me algunas de es; • - : iones que 
no se suelen formular en pleno diay sin 
misterios? Y he venido á pesar de todo^ 
y vengo avergonzada, pe* o compren-
diendo que no tengo otro remedio, por-
que necesito de este puesto para_yivirj 
y no se me oculta que vos, el dueño ¡el 
que paga! si yo osara herir vuestro^amor 
propio, dispondríais sin duda que ma-
ñana, y á título de represalias, me dije-
ran esas palabras, terribles en su mis-
ma sencillez, y quo tantas pobres mu-
LO DE MELILLA. 
ESPAKA Y MARRUECOS 
Ha sumisión de las kábilas 
La anunciada presentación de los jefes do 
las kábilas del Riff al general Martínez 
Campos, convenida en la última conferencia 
que cate celebró con el principo Muley Ara-
af, y de la cual nos dió amplia noticia nues-
tro corresponsal, tuvo efecto ayer. 
El acto se verificó en el palacio de la Co-
mandancia general do la plaza. 
El anuncio de que los jefos de los kábilas 
se acercaban, llevó á las inmediaciones de 
la Comandancia á todo el vecindario deMe-
lilla y á los jefes y oficiales libres de servi-
cio. 
La curiosidad por presenciar la llegada 
de los riffeñop, ora grandísima. 
El general Martínez Campos los esperaba 
en el palacio de la Comandancia, acompaüa-
do de los Sros. Primo de Rivera, Chinchilla, 
Macías, Arólas y todo el Estado Mayor de 
los cinco generales. 
_ Se presentaron 25 jefes de kábilas, rin-
diendo pleito homenaje al general en jefe 
del ejército, y con demostraciones de la ma-
yor sumisión hicieron reiteradas protestas 
de ansiar la paz, ofreciendo garantizarla 
con sus personas. 
Acogidos coa la mayor benevolencia por 
el general Martínez Campos, los jefes riffe-
ños formularon estas tres pretensiones: 
Ia Que se estableciera el comercio en la 
plaza entre moros y españoles. 
2" Que el general Martínez Cámpos in-
tercediera con el sultán para que no sea 
muy duro el castigo que imponga á Maimón 
yásu pariente Heddu-el-Hach, presos y 
conducidos á Tánger. 
3n Que el mismo general influya también 
para que el sultán no sea muy riguroso en 
el castigo do las kábilas que atentaron á los 
derechos de España, que ahora reconocen y 
se obligan á respetar. 
A cambio de todo eso, ofrecieron loa jefes 
riffeuos entregar á un soldado qee tienen 
prisionero desde el día 2 de octubre. 
A la primera de las pretensiones accedió 
desde luego el general Martínez Campos, y 
las transacciones mercantiles se reanudarán 
hoy. 
Respecto de las otras, se mostró muy in-
clinado á secundar los deseos de los riffe-
nos, exigiendo que han de mantenerse en 
paz y la inmediata entrega del prisionero, 
que probablemente hoy volverá á la plaza. 
Los moros se retiraron con la mayor hu-
mildad. 
El general Martínez Campos ha dado 
cuenta al Gobierno de esa presentación, 
ponderando mucho su importancia. 
Es la primera vez que las kábilas hacen 
ese acto de reconocimiento á los derechos y 
supremacía de España. 
Verdad es que también es esta la primera 
vez que so encuentran frente á un ejército 
nuestro muy numeroso y con elementos so-
brados para someterlas por la fuerza. 
Y esto puede explicar la sumisión de 
ahora. 
Los gastos de la guerra. 
Al Consejo de ministros celebrado ayer 
llevaron los Sres. López Domínguez y Pas-
quín un avance do los gastos hechos con 
motivo de la campaña do Melilla. 
Esos gastos quiero el Gobierno determi-
narlos con exactitud, para fijar la cuantía 
de la indemnización quo se ha do pedir al 
sultán de Marruecos; pero anoche no recayó 
acuerdo alguno, primero, porque según ex-
puso el Sr. Gatuazo, hay que distinguir lo 
que son consignaciones del presupuesto ge-
neral de las que lo son del presupuesto ex-
traordinario destinado á los gastos de la 
guerra. 
Además, hay que incluir el crédito pedido 
por el ministerio do Estado para los gastos 
de la embajada; la cantidad para los gastos 
de la escuadra que acompaña al general 
Martínez Campos á Mogador, y espere allí 
su regreso de la corte del sultán; y lo que se 
calcule que haya de gastar el ejército que 
permanezca en Melilla. 
Todos esos datos h ibrán de reunirlos los 
ministros de la Guerra y Marina, para el 
primer consejo que se celebre. 
Se supone que los gastos de la guerra po-
drán ascender á 30 ó 35 millones de pose-
tas. 
E l viaje del embajador. 
El general Martínez Campos no desem-
barcará en Tánger corno se; había creído: 
desde Molilla irá directamente á Mogador, 
donde será recibido por un delegado del 
sultán, quo pondrá á las órdenes del emba-
jador una escolta de cuatro á cinco mil 
hombres. 
Al general Martínez Campos no acompa-
ñará fuerza armada alguna de nuestro ejér-
cito, pues otra cosa sería contraria á las 
prácticas iutornacionales. Los generales, 
jefes y oficiales de nuestro ejército quo for-
men su Estado Mayor, no llevarán más ar-
mas que las reglamentarias, correspondien-
tes al uniforme que vistan. 
Instrucciones para la embajada. 
Desde que se hizo público que el general 
Martínez Campos era el elegido del Go-
bierno para el cargo de embajador especial 
cerca del sultán, comenzaron á decir los 
prohombres del partido conservador que el 
Gobierno estaba obligado á fijar los termi-
minos de la negociación, de modo que no 
diera lugar á dudas ni se prestara á inter-
pretaciones. 
El Gobierno—decían los conservadores 
conspicuos—procura rehuir responsabilida-
des y echarlas todas sobre el general Mar-
tínez Campos, con la fórmula de darle au-
torizaciones tan amplias como pudiera de-
searlas el menos experto en ese género de 
habilidades. 
Pero esas responsabilidades no debe asu-
mirlas el general. 
Y coincidiendo con esas opiniones de los 
conservadores, que no sabemos si conocería 
el Sr. Martínez Campos, éste ha telegrafia-
do al ministro Interino de Estado dicióndole 
que para cumplir la misión que el Gobierno 
le confia, necesita que se le den instruccio-
nes claras, precisas, concretas y terminan-
tes respecto de todas y cada una de las 
cuestiones que ha de tratar con el sultán. 
De ese telegrama dió cuenta en el Conse-
jo de anoche el Sr. Moret, y los ministros 
le confiaron el encargo de redactar las ins-
trucciones, previendo todos los casos, para 
que las someta á examen y aprobación en 
otro Consejo que habrá de "celebrarse el 
martes próximo. 
L a fecha del viaje. 
Según manifestaciones que el Sr. Moret 
hizo en el Consejo de anoche, el general 
Martínez Campos no podrá emprender su 
viajo á Marruecos, lo más pronto hasta el 7 
ó el 8 de enero, pues hay que esperar á que 
el sultán fije el dia en que ha de recibirlo y 
mande las tropas que han de acompañar á 
la embajada desde Mogador. 
Si fuera preciso que el general Martínez 
Campos tuviera una entrevista con el mi-
nistro de España en Marruecos, iría el se-
ñor Potestad Fornaris á esperar á la emba-
jada en Mogador. 
E l regreso de las tropas. 
Cuando amaine el temporal que ha obli-
gado á los buques de la escuadra á refu-
giarse en Chafarluas, se embarcará para la 
Península el segundo cuerpo de ejército, al 
mando del general Chinchilla, cuyas tropas 
so situarán entre Cádiz, Algeciras, Málaga, 
Granada y Sevilla. 
El primor cuerpo de ejército continuará 
en Meliha—como ya hemos dicho—al man-
do del general Macías. 
En la comandancia de la plaza continua-
rá el general Aróla. 
Los generales Primo de Rivera, Aznar, 
Rey y todos los jefes que están en comisión, 
regresarán inmediatamente á Madrid para 
encargarse nuevamente de sus respectivos 
destinos-
(POR TELÉGRAFO) 
Carta del sultán 
Tánger 31 (2 t.) 
So ha leído en la mezquita una carta del 
sultán. 
Dicha carta tiene catorce días de fecha. 
Al escribirla el sultán se hallaba en terri-
torio de Marruecos, á corta distancia de di-
cha ciudad. 
Dice el sultán en dicha carta que llegó en 
su viaje á territorios desconocidos, donde 
Esta es la casa para A B A R T I G O S B A R A T O S . 
Para el CARNAVAL contamos con el mejor y más varia-
do surtido de abanicos de pluma 7 de granadina. 
La última novedad es el ABANICO CARNAVAL á 80 cts. 
Guantes para Carnaval, á 50 cts. 
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chachas han tenido que oír, con la ca-
beza baja, llevando en el fondo del alma 
la humillación devorada en silencio, y 
la inquietud por el día de mañana: ¡que 
os paguen vuestro salario, y mar-
chaos! 
—Os equivocáis, miss Ellen. 
—¿Cómo? 
—Lo que siento por vos no es lo que 
suponéis 
—Dios lo quiera. 
Prancisco se acercó todavía más á la 
inglesa y se apoderó de una de sus 
manos. 
Ella se estremeció como se hubiera 
sentido el contacto de un reptil. 
—Escuchad, miss Ellen, repuso él; 
ya os he dicho que el duelo ha entrado 
en mi casa. Me atormentan los mas 
tristes presentimientos Esa criatu-
ra que acabáis de dejar ¿vivirál ¡Quién 
sabe! Pronto me quedaré solo, con esta 
riqueza que tanto me envidian y 
sin pariente ninguno, sin nadie á quien 
ligarme Entrela marquesa y yo, 
hay una barrera que ninguno de los dos 
deseamos salvar Estamos tan dis-
tantes el uno del otro como si nos sopa-
rara el Océano. E l mundo lo ignora. 
Es preciso en todas las circunstancias 
de la vida, guardar las apariencias, mi-
rar por la honra del apellido.... Pero 
vos sois demasiado inteligente, dema-
siado observadora, para no haber com-
prendido lo que disimulamos con tanto 
cuidado; y con seguridad estaréis tan 
bien enterado como yo, de todo e sto. 
—¿Acaso? 
—Bajo severas, ó más bien, duras a-
pariencias, escondo un gran fondo de 
sensibilidad, una necesidad de cariño 
que á mi modo de ver, es como la deben 
sentir todos los hombres ÍTo igno-
ráis que soi rico, poderosamente rico, 
y que puodo hacer la felicidad de la mu-
jer que quisiera hacer la mía en 
secreto. Y á esa mujer la colmaré de 
bienes la rodearé del lujo que ne-
cesita como necesitan del sol las plan-
tas y de la luz los brillantes 
Ella le contuvo por medio de un ges-
to. 
—Como veis—le dijo sin enojarse,— 
llegáis á las mismas proposiciones de 
que oa hablaba poco ha 
—¿Oa ofenden? 
—Continuad. 
—Esa mujej seréis vos, si queréis, 
miss Ellenl ¿Qué otra puede haber 
más digna de inspirar, no digo una pa 
sión cualquiera, sino un amor serio, du 
radero? ¿Dónde hallar belleza más 
perfecta, inteligencia más superior que 
la vuestra? 
— Y esa belleza, esa inteligencia, ¿en 
cuánto la avaluáis?—preguntó ella con 
acento casi cariñoso. 
—Vos diréis. 
—¡Oh! 
— Y yo acataré 
—Andaos con tiento, que puedo a 
rruinaros 
Nada temáis. 
—Debéis reflexionarlo—repuso Mag 
nadie había penetrado, atrayéndose nuevas 
adhesiones que darán mayor fuerza á la 
causa imperial. 
Por orden del bajá, los moros ostentan 
colgaduras en sus establecimientos y vivien-
dsa. 
Los hebreos hacen por las calles ruidosas 
manifestaciones de regocijo.--J. 
Llegada de Ma imón Mejatar 
Tánger 31 (7 t.) 
El Isla de Luzón, que salió de Málaga es-
ta mañana, á las siete, ha llegado aquí ha-
ce un rato. 
Conduce á Maimón Mojatar y su sobrino. 
A pesar de que el barco ha entrado cuan-
do ya era de noche, ha acudido al muelle un 
gentío inmenso. 
Entre la concurrencia figuraban nuestro 
cónsul y varios empleados de la legación de 
España. 
A poco de fondear el Isla de Luzón, des-
embarcó el comandante de dicho crucero 
Sr. Pastoríu y se dirigió á casa del Sr. Po-
testad Fornari para tomar órdenes. 
No se sabe todavía á quó hora desembar-
cará Maimón Mojatar, poro sí que lo hará 
esta misma noche. 
Se extrañan todos de las exageradas con-
templaciones que España tiene con los mo-
ros. 
La captura de Maimón Mojatar, única 
cosa algo importante que ahora se obtuvo 
como satisfaección de los agravios que se 
nos han hecho en Melilla, resulta, á juicio 
de la colonia europea aquí residente, en ab-
soluto desvirtuada por el empeño de ocultar 
el agitador á la vista del público, cuando 
únicamente dando mucha notoriedad al he-
cho tendría este resonancia. 
Buenas impresiones 
Tánger 31 (8 n.) 
La noticia de haberse presentado á Mar-
tínez Campos ofreciéndale sumisión veinte 
y cinco jefes de kábilas, ha producido aquí 
excelente efecto. 
La colonia española empieza á ver los fru-
tos de las gestiones del caudillo favorables 
á España. 
Cróese, por tanto, que la embajada á Ma-
ruecos dará buen resultado en las dos cues 
tienes que nos importan, y en las cuales no 
solo el honor, sino el interés y la paz de Es-
ña, no nos permiten ceder nada: la demar-
cación de la zona neutral y la neutral y la 
indemnización.- - J.. 
Desembarco de Maimón 
Tiíager 31 (11-30 w.) 
Las autoridades locales recorren la pobla-
ción acompañadas de soldados, temiendo 
que los riffeños aquí residentes cometan al-
gún atentado, envista de la llegada de Mai-
món. 
Maimón Mojatar y su sobrino acaban de 
desembarcar. Vienen muy tristes y muy 
estropeados por el mareo. 
Maimón montó en un burro. Su sobrino 
ha preferido ir á pie. 
Se dirigen á la Alcazaba, escoltados por 
veinte genízaros. 
Van al frente de la comitiva el bajá y el 
capitán del puerto. 
Hay mucha concurrencia en las calles. 
La colonia española muéstrase muy rego-
cijada. 
Los moros no ocultan su disgusto. 
En el momento en que telegrafío las ca-
lles están llenas de curiosos-- .̂. 
Han sido aprobados los presupues-
tos de las Juntas Provinciales de San-
tiago de Cuba y de Pinar del Rio, co-
rrespondientes al ejercicio de 1893 á 91. 
En el aSTegociado del Eegistro de la 
Secretaría del Gobierno General, se so-
licita á D. José M. Abreu, D. Miguel 
de la Lastra y D. Juan López Díaz. 
Ha sido nombrado abogado de Bene-
ficencia D. Manuel Coronado. 
D. Ramón París ha sido nombrado 
Jefe de servicio del hospital de Cárde-
nas. 
E l Dr. San Pedro ha participado á 
la Junta Provincial de Sanidad, estar 
asistiendo á los menores D. Segundo 
y D. Tranquilino Navarro, vecinos de 
la calle de Carballo, accesoria 9, ata-
cados de la epidemia variolosa. 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
ha pasado una comunicación al Gobier-
no Regional para que por la empresa 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, se cumpla con la Ley de Ferro-
carriles, estableciendo guarda-barreras 
en los caminos vecinales, para impedir 
el tránsito público durante el paso de 
los trenes, á cuyo efecto designa los 
apeaderos de Quintana, callejones de 
Pozo Redondo, 
Surgidero. 
Quintanal y camino del 
E l moreno Andrés Avelino Cabrera, 
preso en la cárcel de la Habana, cum-
pliendo la pena do 17 años de reclusión 
temporal, por el delito de homicidio, ha 
presentado una instancia solicitando 
ocupar la plaza de Ejecutor de Justi-
cia de la Audiencia de Matanzas. 
Por la Jefatura de Policía se han re-
mitido al Gobierno Regional nueve ex-
pedientes instruidos contra individuos 
tildados de vagos. 
E l conductor del carro n? 25 del Cas-
tillo del Príncipe se ha negado hoy á 
recibir de los pasajeros toda moneda 
que no fuera flamante, al extremo que 
varios de aquellos abrieron sus porta-
monedas y dieron al conductor para 
que escogiese laque era más de su agra-
do. Estas cosas no pueden hacerse sin 
previo aviso, por los perjuicios quo se 
ocasiona á las clases menesterosas. 
En una carta que desde Santander 
dirigen á nuestro estimado colega M 
Imparcial se da cuenta de un hecho 
heróico, realizado el día en que ocurrió 
la terrible catástrofe del Machichaco, 
por nueve chicuelos, el mayor de ellos 
de catorce años, que en el momento 
de la explosión se hallaban jugando en 
el muelle, á bordo de la trainera Doro-
tea. 
En lugar de amedrentarse ante el 
peligro aquellos héroes en miniatura, 
empuñaron los remos y, bogando con 
fe y entusiasmo, acetcaron la trainera 
al casco del MacMohaco, que iba lenta-
mente hundiéndose, logrando salvar 
de una muerte cierta á22 personas, en-
tre ellas Ricardo Rey, práctico del 
puerto, y cinco ó seis heridos, alguno 
de los cuales está aún en el hospital. 
Los nombres de los nueve mucha-
chos son los siguientes: 
Enrique Rozas y Perales, de doce 
años, de la trainera Dorotea. 
Manuel Alonso de Bóo, de doce. 
Francisco Palomera Maza, de trece. 
Vicente Solar, de once. 
Juan González Prieto, de catorce. 
Angel Muriedas, de catorce. 
Francisco Sarabia, de catorce. 
Juan Candelas», do catorce. 
Agustín (a) Berzas, de catorce. 
Todos ellos se presentaron días pasa-
dos á la Junta de socorros de Santan-
der para entregar su respectiva ins-
tancia en demanda de algún donativo. 
Bien merecido se lo tienen los que 
con tanto arrojo, y obrando tan solo 
por impulsos de sus nobles corazones, 
llevaron á cabo un acto meritísimo que 
los ha hecho dignos de una de esas re-
compensas que sirven para premiar 
los actos de heroísmo y abnegación, 
aunque éstos procedan de seres anóni-
mos, nacidos en las últimas clases so-
cial e s. 
R E Y E R T A E N UN I N G E N I O . 
En la madrugada del dia 23 de los co-
rrientes, tuvieron una reyerta en el ingenio 
"Arerhaff", término Municipal del Agaaca-
te, los morenos Eusebio Casanova y Epifa-
nio Rossell, resultando herido leveunnte el 
primero en el lado izquierdo del pecho. El 
agresor logró fugarse. 
J Ü E G O P R O H I B I D O . 
El celador de Santiago de las Vegas, au-
xiliado por el Sr. Juez Municipal, sorpren-
dió en la calle do Ricou, en aquel tór niño, 
á siete individuos que estaban jugan l ;il 
prohibido del monte. 
En los detenidos se encuentran los indi-
viduos conocidos por "Mayitow, "B ) >;>", 
"Cuco" y "Guabina", quiene;? fueron pues-
tos á disposición de la autoridad corres-
pondiente. 
H E R I D A S . 
A las tres de la tarde de ayer fué grave-
mente herida en la región sa'crohiliaca, por 
un disparo de revolver la mulata doña Mer-
cedes Valdés, vecina de la callo da Anrstad 
número 39 por el de su oíase D. Dá ñase 
Valdés cuya herida le fué producida por 
disparo de revolver. 
El autor de este hecho fué detenido por 
el guardia municipal número 166, en mo-
mentos en que se disponía á «uicidirse con 
el arma que había herido á la referida mu-
lata. 
H U R T O S . 
Don Nicolás Moreno y el negro D. Ri-
cardo Rodríguez participan>i; al celador del 
barrio de San Francisco qu ;i al regre5ar á 
su habitación calle de Luz m'imero 2, nota-
ron la falta de cinco centeno?, que tenían 
en un escaparate, ¡ignorando viuieu fuere el 
autor. 
—D. José Palau Obies vecino de la casa 
calle deO'Reilly núm. 31, participó al cela-
dor del barrio del Angel quo le h:ibian hur-
tado do su habitación diez y üieta centenes 
sospechando fuera el autor un individuo 
blanco sirviente déla casa, el 'lúe fué dete-
nido. 
D E T E N I D O S 
El Inspector del 4? Distrito, D. Juan Cue-
vas arredondo, auxiliada por el celador del 
Pilar D. Tomás Sabatéj y por el vlgüant» 
D. Ricardo Tomás, detuvo al mulato don 
Juan Pastor Umpierre, ootno preaaoto autor 
del asalto y robo á D. Joa juiu Ruiz, efec-
tuado oa la calle de Factoriíi, el día 23 del 
actual. 
—El celador de Batabanó detuvo á una 
mqjer que estaba circulada. 
H E R I D O P O R D I S P A R O 
Al entrar esta edición en prensa, se 
nos avisa que en la calle de Consulado 
esquina á Animas, ha sido herido un 
individuo blanco. Su estado es grave. 
01 
SUCESOS. 
I N C E N D I O . 
A la una de la madrugada de ayer, jue-
ves, se declaró fuego en la casa calle de 
San Pablo esquina á Rincón, en Santiago 
de las Vegas, ocupada por el establecimien-
to de víveres de D. José Pendás y Blanco. 
El fuego destruyó un colgadizo situado al 
fondo del edificio, y dos habitaciones de ma-
dera que formaban el ángulo izquierd». 
Las pérdidas se calcnlan en unos mil pe-
sos. 
La fuerza de la guardia Civil se portó he-
róicamente en este siniestro, no descansan-
do un instante hasta la completa extinción 
del fuego, mereciendo especial mención el 
cabo Comandante, á quien se debe que las 
llamas no so propagaran á todo el edifi-
cio. 
EN E L RINCON. 
Hallándose el tren mixto de, Guanajay 
haciendo corte en el paradero del Rincón, 
tuvo la desgracia de caerse de una de las 
plataformas del tren, el paisano Baldomc-
ro Marco, sufriendo la fractura del brazo 
izquierdo, según opinión facultativa. 
H A I i L A Z G O D E UN C U C H I I X O . 
El Inspector del cuarto distrito señor 
Cuevas y el celador del barrio del Pilar se-
ñor Sabatés, encontraron dentro de la le-
trina do la bodega de la calle de Santa Ro-
sa esquina á la de Fernandina el cuchillo 
con el cual se suicidó el pardo Alfredo Val-
dés, de cuyo hecho dimos cuenta oportuna-
mente. 
SECCION D E E E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A. 
Autorizada esta Sección por 1^ .Tunta Directiva 
para celebrar cuatro bailes dé iflsfrác • las díis 4, 6, 
11 y 18 de febrero próximo venido' o, te anuncia por 
este medio para general couocimi.iu; o de los señores 
j asociados, á. quienes se les recomiun:l:i muy eftsaz-
! mente se enteren de las siguieutea pfé'soilpoio&aa quo 
I han de observarse: 
j 1? Es requisito, ADSOLUTAMEN.I c INDI3P5:N3\-
Í B L E , para tener derecho á la entrada, Kin distinción 
I de persona ni calidad de socio, la c-Kliiuí-'.ióa d :1 re-
i cibo del presente mes en los dos primeroa bailej y la 
í del de febrero en los últimos: 
| 2* Las personas disfrázalos ñivos trajes sean 
! deshoneitos ó v.o llenen la decepn? que esta Sicie-
' dad redima, bajo ningún concepto aeran a ía i t l t la s . 
¡ 3?- TJIÍOS los enmascarados pübaráu al sa'''>n de 
I reconocimiento, situado en el entresuelo de esto Cea-
l tro, y ae quitarán por completo el antifaz ante Ix Co-
; misión nombrada al efecto, á la cn'al preseatarín 
j nuevamnnta el recibo. 
j 4* Qaeda probibida la cntradi. á las eonriarsas 
! que no s jan formadas por los asociados, 
j 5? Por acuerdo de esta Sección, MC suprimjulas 
i invitaciones para los citados baile?. 
6? Para el orden interior qued»'! en vigor lia re-
• glaa observadas en las fiestas aawrioroB con inc usión 
del artículo 40 del líeglamento Qeneral̂  y el iS del 
de esta Sección, que dice aaí: 
Las noches de función está Sección podrá expulsar 
del local, la persona ó personas que estimare c mve-
niente, sin explicaciones de ningún i especie. 
7? Para suscribirse como socio durante el mu do 
Febrero citado, se requiere el pugo adelant i lo de 
cuatro mensualidades, excepción hecha de los r¿ciea 
llegados á esta Isla. 
8* La entrada será por la puerfiv 
salida por la de Zulueta. 
9?- Lis puertas ae abrirán á las \>: 
empezarán á las 9. 
liaban i, 26 de Enero de 1891.-
Jbsc if'} Vidal. 
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principal, y la 
áo y los bailes 
- E l Secretario, 
dalena retirando suavemente la mano; 
—no sería extraño que os arrepintiérais 
de ese arranque asombroso en un hom-
bre de tan severo porte y de tan rígi-
das costumbres como vos Yo tam-
bién reflexionaré. 
—¿Mucho tiempo? 
—íTo, si es que puedo creer en vues-
tra sinceridad. 
—Es verdadera Ko podéis com-
prender, repito, el interés que me ins-
piráis Apropósito: ¿Y aquella his-
toria? 
—¿Qué historia?—preguntó ella dis-
traída. 
— L a vuestra 
—¡Ah! 
—¡Oreéis que la olvido! 
—¿De modo que deseáis conocerla? 
¡Pero si es tan tarde ya! 
—¡No importa! 
—¡Y además es tan triste! 
—¿Tanto como decís? 
—Más de lo que podáis figuraros. 
—Con eso aumentáis mi curiosidad. 
—Por otra parte, ¡me es tan penoso 
remover esos recuerdos! 
¡El se mostró más insinuante aún, ca-
si tierno! 
Una almibarada y falsa sonrisa se di-
bujó en sus delgados labios. 
—Secreto comunicado, es menos du-
ro de llevar, miss Ellen. 
—¿Eso creéis? 
—Eso dicen y no lo dudo. 
Magdalena le miró de un modo singu-
lar. 
—Solóme detiene un escrúpulo—a-
í ñadió—para acceder á vuestro deseo. 
—¿Cuál? 
—Que voy á turbar de nuevo la tran-
quilidad á que aspiráis ¡harto alte-
rada ya por recientes desgracias! 
Francisco de Yalencourt se levantó 
bruscamente. 
Había en el acento de la inglesa una 
intención agresiva, pero casi impercep-
tible. 
ÍTo era más que una nube. Sin embar-
go, él la vió acercarse. 
—¿ Qué queréis decir ? — preguntó 
frunciendo el ceño. 
—Kada—repuso ella—sino que vues-
tra tranquilidad, harto amenazada de 
unas semanas acá, se nublaría por com-
pleto, si yo accediera á vuestro ruego, 
y os refiriese lo que deseáis saber. 
—¡Oh! nada temáis—exclamó él con 
altanero desdén—la tranquilidad del 
marqués de Blangy no puede estar á 
merced de una aventura de esa especie, 
por curiosa que pueda ser. 
—Me tranquilizáis y empiezo. 
—Os escucho. 
Esta historia se compone de dos par-
tes. Yoy á referiros nada más que la 
primera. 
—¿Y la otra? 
— L a continuaremos mañana. 
—Oomo gustéis. 
—Había en otro tiempo, de esto hará 
veinte ó veinticinco años, un anciano 
senador, soltero y sumamente rico. Es-
te señor, oriundo de una noble familia, 
S O C I E D A D 
de Iiií-tracción y Recreo de Artesanos 
de Jestis del Monte. 
SECRETARÍA. 
E l próximo sábado 27 del actual, celebrari eata So-
ciedad el 4? B A I L E D E DISFRACES de la pre-
aente tecuporada con la mag'iüi-.a primera orquesta 
del popular MARIANO MENDEZ. 
Se admitirán inscripciones de los socios haata últi-
ma hora, llenando laa preacripciones reglamentariaau 
Jesúa del Monte, enero 24 do 1894. — E l Secretario, 
A. Lomba rd. 1190 3a-25 
poseía entre otras propiedades, un do» 
minio patrimonial en Bo rguña 
Francisco de Yalencourt se ende-
rezó. 
—¿Decíais? 
—Decía que en Borgoña. 
—Oontinuad. 
—Ese dominio so compone de un vas-
to castillo é inmensos bosques. E l sana-
dor, hombre ya de bastante edad en 
aquella época, tenía por vecino, al otro 
estremo del bosque, á un coronel reti-
rado Este coronel era de origen 
corso, de los alrededores de Sarténe, el 
distrito más salvaje, indudablemente, 
de esa parto secular del odio que 
allí llaman la vendecta E l sena lor 
tenía dos sobrinos el coronel una 
hija E l senador era rico, el coro-
nel pobre; pero aun cuando un joven se 
crea llamado á recojer una considera-
ble herencia, puede amar á una mucha-
cha sin dote. Y así sucedió. Uno de los 
sobrinos del senador, el menor, y el más 
hermoso, el más noble y el más caballe-
ro, se enamoró de la hija del coronel. 
Esta era hermosa, buena, leal, intsli-
gente y apasionada. ¡Se llamaba Mag-
dalena Su amante, Felipe! 
La luz de la lámpara colocada sobre 
la chimenea, y velada por ancha panta-
lla de seda, daba de lleno en el rostro 
del marqués, que estaba demudado. 
Su actitud feroz, exaltaba, era seme-
jante á la del lobo arrinconado y ven-
cido en la madriguera. 
LA CARTA Q U E NO SE DIO. 
Revolviendo papeles viejos en un ca 
jón en donde guardo las facturas pa-
gadas, los billetes de teatro que no he 
querido ó no he podido aprovechar, los 
fragmentos de artículos y versos y las 
cartas de novias olvidadas, me encon-
tré un sobre pequeñito y blanco, que 
encerraba dos pliegos de mi letra. ¿A 
quién iba dirigida aquella carta? ¡Dios 
lo sabe! El sobre no tenía dirección; es-
taba en blanco, como la conciencia de 
un niño de dos años. Sin embargo, an-
tes de leer lo escrito comprendí sin es-
fuerzo que era una carta, y carta diri-
gida á una mujer. Yo no he escrito 
nunca en papel Lacroix á mis acredo-
res de artículos ó de dinero. Indu-
dablemente la mujer para quien 
había trazado aquellas líneas debió 
ocupar un sitio preferente en mis 
ensueños, j , Quién era ? Mil supo-
siciones encontradas estallaban en 
mi cerebro. Vanamente pretendía re-
tratarla en mi memoria. Estaba en 
aquel instante como el viajero que, sor-
prendido por la obscuridad en la mon-
taña, duda si lo que tiene ante sus ojos 
es el tronco de uu árbol ó un bandido. 
A cierta ed^d es muy posible tener me-
moria de las novias que se han tenido, 
pero nunca de todas las mujeres que se 
han amado. Hay amores que duran un 
minuto. ¡Cuántas veces, al volver una 
esquina, al paso de un carruaje en la 
calzada ó al detener nuestras miradas 
en un palco del teatro, hemos pensado 
y hasta resuelto amar á una rubia ó 
una morena de cuya cara no nos acor-
damos dos semanas después de aquel 
instante. ¡Esos amores que no llegan á 
tener conciencia son como las luciérna-
gas: brillan cortos momentos y se apa-
gan. Pasan por el alma, como pasa la 
sombra de un ave por el lago, sin de-
jar huella ni rayar el lago. Después el 
torbellino de la vida nos arrastra y nos 
lleva muy lejos de aquellos rostros que 
tanta simpatía nos inspiraron: el tiem-
po corre y el soplo del olvido desvanece 
en el aire aquellas débiles oolumnitas 
de humo. Sin embargo, ¡quién «abe si 
alguna de esas novias de un instante 
pudo habernos dado la felicidad con 
que soñamos! ¿En dónde están? ¿Cuáles 
eran sus nombres? ¿Quién recuerda los 
pormenores y circunstancias de las al-
deas que ha visto al pasar, desde el 
abierto ventanillo de un vagón, ni el 
perfume de cada una de las rosas que 
ha mirado? 
Viendo aquel sobre virgen, con su 
intacta oblea y con sus pliegos cuida-
dosamente doblados, una tristeza in-
mensa y protundísima se fué adueñan-
do poco á poco de mi espíritu. Enton-
ces, con el alma contristada, ante 
aquellos pedazos de papel que guarda-
ron antaño una ilusión, exclamé inte-
riormente estas palabras: 
—¡Pobre carta! La memoria, madras-
tra descastada, te ha dejado en olvido. 
No sé para quien fuiste escrita, ni que 
pupilas, negras ó azules, debieran leer 
tus pequeñitas letras. Permaneciste 
mucho tiempo en mi cartera, rozando 
tu blanco cutis blanco con el sucio y 
áspero de los recibos y las cuentas pa-
ra cobrar. De allí pasaste al cajón de 
los recuerdos para hacer compañía á 
los guantes inservibles, á las flores 
marchitas y á los versos rotos. ¿Cuán-
to tiempo has vivido en tal clausura? 
¿Porque fuiste como esos dardos que 
pierden y no llegan jamás á su destino? 
j A dónde fué el voluble amor que me 
inspiró sus frases de cariño? lioto el 
vaso, se evaporó la esencia que guar-
daba: aquella á cuyas manos no llegas 
te, fué en mi vida á modo de esos rápi-
dos cometas que van á los desiertos 
neptunianos y no vuelven á aparecer 
en nuestro cielo. 
Un viaje repentino, un baile, un ím-
probo trabajo, la súbita aparición de 
un amor nuevo, me obligaron á arric-
cónarte en esa cárcel. Y ahora, al ha-
llarte, tras ausencia larga, reflexiono: 
tal vez durante muchas horas te aguar-
daron, como espera la madre al fiel car-
tero que ha de traer las letras de su 
hijo. Acaso esa mujer, pronto olvidada, 
fué la única que amó con vida y alma. 
Cada mañana, al despertar y recibir en 
sus pupilas los opalinos rayos de la 
luz, diría para sí: "boy me dará la car-
ta que me ha escrito." Y cada noche, 
al entornar sus párpados de rosa, pen-
saría suspirando: "¡no ha venido!" Tu 
entre tanto, vivías en un rincón de mi 
cartera, medrosa como el joven invita-
do que, llegando á un festín, oye ruido 
de platos en la mesa y se detiene mudo 
en el dintel porque teme haber llegado 
tarde. Y no llegaste, al fin, á tu desti-
no. Y la mujer de ojos azules ú ojos ne-
gros, que aguardaba impaciente tu vi-
sita, recibió nuevas caitas menos tími 
das y que no eran acaso tan sinceras. 
¿Cómo era? ¿En que país azul habita 
ahora? ¿Se ha casado? ¿Tendrá muchos 
hijos? ¿Es feliz? ¿Piensa en tí algunas 
veces? ¡Pobre carta! Tu «ada puedes 
responderme. Acaso la mujer que de-
bía leerte duerme ya bajo la musgosa 
cruz del camposanto. 
En llegando á este punto, mis lecto-
res deben soltar una estrepitosa carca-
. jada. Francamente, una carta vieja, 
amarilleada por los años, no debe iris-
pitar tan serias y románticas reflexio-
nes. ¿Por qué no piensa usted—me di-
rán todos—que esas líneas fueran diri-
gidas á una coqueta que habría hecho 
mofa de sus frases vehementísimas? 
¡Pues ahí verán ustedes¡ ¿Quién no se 
ha arrepentido muchas veces de no ha-
ber comprado el billete que con instan-
cias y con ruego, le ofrecía una desarra-
pada billetera á la puerta de una igle-
sia? Probablemente aquel billete no sa-
lió, poique es probado que los billetes 
que se empran nunca salci;. Sin em-
bargo, todos tenemos la íuüma convic-
ción, de que aquel billete menosprecia-
do obtuvo el premio gordo. ¿Y por qué? 
Porque estamos convenc idos de que el 
hombre pasa cerca do la felicidad sin 
conocerla; ó porque la certidumbre de 
nuestra desgracia nos induce á creer 
con el poeta 
Que todo tiempo pasado 
Fué mejor. 
Sobre todo, dejadme tener la vana-
gloria de decir que la dicha tocó á mi 
puerta y no le abrí. Los pobres se con-
suelan de su pobreza con decir que si no 
hubieran gastado tanto en tabacos, ha-
brían sido muy ricos. Yo creo también 
que si mi carta hubiera ido á su desti-
no, me habría dado el amor de una 
muchacha guapa, honesta y buena. ¿Lo 
saben ustedes? No? Pues yo tampoco. 
MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA. 
a A C E T Z X i Z i A . 
ZARZUELA EN TRES ACTOS.—Hoy 
vuelve á la escena de Albisu la cele-
brada obra de los señores Pina Domín-
guez y Chapí, denominada E l Milagro 
de la Virgen. En ella toman parte, por 
vez primera, la Sra. Méndez y los seño-
res Tamargo y Morales, acompañados 
por la Sra. Alemany y los señores Vi-
Uareal, Castro, Bachiller, los hermanos 
Areu y la inteligente característica 
cómica Etelvina Rodríguez. Esa pro-
ducción lírico dramática será exhorna-
da con todo el aparato que requiere su 
interesante argumento. 
Desde el Cano, Ceiba Mocha,—Bo-
londrón y Macurijes,—vendrá la gente 
por ver—M Milagro de la Virgen. 
FIESTA EN PERSPECTIVA.—Según 
nos comunica el Sr. Secretario de "La 
Caridad del Cerro", el Carrousell pro-
yectado á beneficio del Cuerpo do Bom-
beros del Comercio y de la referida so-
ciedad de instrucción y recreo, se efec-
tuará el primer domingo del entrante 
febrero. 
El Carrousell lo formarán cuatro jó-
venes á caballo, sección de obreros bom-
beros del Comercio, sección represen-
tativa de ios bomberos Municipales, 
banda de música, bomberos del Comer-
cio, sección de la bomba Cervantes, 
bomba Cervantes, Carretel manguera, 
carro de auxiüo, comisión de honor, 
break, comisión de honor, coche de ma-
drinas, jugadores de pelota, club de bi-
cicletas, jóvenes á caballo, coches par-
ticulares. 
Carrera que ha de seguir el mismo 
Carrousell: Prado, acera números im-
pares. Colón, Prado, acera de impares 
á pasar por frente de La Caridad, Nep-
tuno, Zulueta, San José, Prado, á pa-
sar por frente del cuartel, San Erifael, 
Galiano y Reina. 
Dicha fiesta será patrocinada por las 
aristocráticas damas Sras. Condesa de 
la Fernandina y de Romero. La Co-
misión organizadora se compone de los 
señores Pedro Pablo Echarte, Aurelio 
Granados, Pedro Pablo Guiílot, Joa-
quín Ariza y Rafael Rodríguez Acosta. 
Cuéntase además con el valiosísimo 
concurso de las distinguidas señoras y 
señoritas: 
Sras. Herminia Saladrigas de Montoro, 
Serafina Moliner de Jorrín, Dolores Mi-
llán de Fonts, María Benítez de Cárde-
nas, Dolores García de Qarrjllo, Dulce 
María Junco de Fonts, María Josefa 
Roca de Casuso, María de Cárdenas do 
Zaldo, Matilde Echarte de Saogmly, 
Rosario Molina do Murias, Sr a. de Ba-
bel), Angélica Porro de Mora, Merce-
des Hamel de Hamcl, Dolores Valcár-
cel de Echar te. 
Srtas. Josefina y Elena Herrera, En 
riqueta y Dolores Vaídés Fauli, Merce-
des Romero, Lily Casuso, María Susa-
na de Cárdenas, Merced es Gal vez, Ma-
ría Luisa Chartrand, Mercedes Díaz, 
Paulina Güell, María y Leonor Carri 
lio,Consuelo Domínguez, Mercedes Mu-
rias, Guillermina y Angela Mejer, Geor-
gina y Adriana Serpa, Hortensia Del-
gado, René Molina, Josefina Baklasa-
no, LizzieKohly, Mercedes Dhsz, María 
Tejada, Angelita Guilló, Angelita A-
Icnso, Aracolia Arfza, Loreto Tejada, 
María Luisa Montalvo, Dolores y Am-
paro Ariza, Dulce María Ariza. 
Por último, el programa consta de los 
siguientes atractivos: 
Io—Cinco Innings jugados por Ha-
bana y Almendarea. 
2?—Carreras de biciclistas y torneos. 
3?—Gran simulacro de incendio, di-
rigido por el capitán de la Sección Cer-
vantes, señor Marín. 
Intermedio: pieza de música. 
LA COMPAÑÍA DF, MR. COQEUÍ IN.— 
A la carta de Un suscriptor que inser-
tamos esta mañana, podemos contes-
tar; con datos que nos ha proporciona-
do la Contaduría del Gran Teatro, que 
el Coquelín embarcado desde Nueva-
York para Europa es un hijo del emi-
nente actor. Por lo tanto, continúa 
abierto el abono para las 10 eícogidas 
funciones, que nos han de ofrecer en 
dicho teatro, desde mediados do febre-
ro, el famoso artista Mr. Coqueliu y la 
hermosa ó inteligente Mlie. Juana Ha-
ding. 
GACETA DE LOS FERROCARBILES.— 
Ayer recibimos el número 4 de esta re-
vista, que dirige el Sr. Feliú y tiene sus 
oficinas en Villegas 92. Por el sumario 
podrá juzgarse del mérito de dicha pu-
blicación. Helo aquí: 
''Banco Español: Junta de Accionis-
tas.—De Actualidad.—A ''Las Villas". 
—Ferrocarril de Cien fuegos.—Nuestros 
informes.—Ferrocarril Urbano.-—Com-
pañía del Ferrocaril de Matanzas: In-
forme de la Junta Directiva á la Gene-
ral de Accionistas sobre el 50 año so 
cial.—Circular sobre la. plata.—Huma-
nitario proceder.—Ascenso merecido.— 
El Canal do Mancli.^íer. —H--iy que 
a clan; r.—Gira victima de íá piala fili-
pina.—Accidenten ferrocarrileios.—A-
lumbrado eléctrico en Santa Clara.— 
Exposición Universal de Madrid.—Mer-
cado de azúcar en Nueva York.—De-
fecadora mejorada de patente de flu-
gentobler. — Estadística ferroviaria.— 
Datos curiosos: Inventos importantes 
desde el año 1752 hasta 1820.—Guía 
de los accionistas.—Crónica general.— 
Balance de la Compañía del Ferrocarril 
de Sagua en 30 de septiembre de 1893. 
—Balance del Ferrocarril de Matanzas 
en 31 de octubre de 1893.—Balance del 
Banco Español en 13 de enero de 1894." 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Concierto de 
los Mistrels ó ÍTegritos.-Bailes, cantos 
y ejercicios acrobáticos.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan- \ 
das.—A las 8: Acto primero de E l Mi-
lagro de la Virgen.— A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
MONTAÑA RUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Sabaya. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las ríoches. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo deEdi 
sson.—Piezas variadas. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasaj eros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San Joeó. 
0 142 9a 26 9d 26 
A V I S O S . 
—Si usté se marcha á Melilla 
la licencia le prolongo; 
pero lleve una pastilla 
del JABON con jiribilla 
D E LOS P R I N C I P E S D E L CONGO. 
Depito Je Períiiería Fina 
L O S P U R I T A N O S 
SAN R A F A E L , 
ESQUIxVA A INDUÍTKIA. 
PUERTO D E LA HABANA. 
J^WSXWiim*© Ató ÍMMWfcJ* .•*'••••• 
ENTEÁRON. 
en el vapor-correo 
C 138 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro Setter, azafranado, que obedecu al nombre 
de "Lord." Se gratificará, k quien lo entregue en 
Animas 117. 12 7 la-26 3.1-27 
SOCIEDAD ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
feñor Presidente, so cita i, los gefio'es accionifetas á 
.1 unta general ordiua ia p -.ra ol dn 29 del corrieute, 
á las doce del día, en el lnoal que ocupa el Centro 
I de Dependientes. En dicha Junta se uataiá de loa 
paiticulares siguientes: 
39 Lectara del acta auiorlor. 
29 Lectura del oficio de la Comisión do glosa, 
nombrada en la Junta anteiior. 
39 Lectura del balance del ser/irstre que terminó 
en 3i de diciembre próximo pa^do. 
49 Lectura de la Memoria que presenta la Direc-
tiva. 
59 Ncmbramieiito de lá Couiifión de g'osi, cuya 
Comisión la compondrán tres accionistas como voca-
les y tres suplentes 
C9 Nombramiento de la mitad de la Junta Direc-
tiva, contándose en « lia el Presidente. 
79 Asuntos geiit'raies. 
Habana, 23 de enero de IWiX —Jósf L Z'pea. 
1203 Sd 26 2a-26 
De BARCELONA y escala 
tsp. Antotiio Lópc : 
Excma. Sra. D? Aurora Rivera—Seba'lWn uarri-
ga—Pablo Badía—Carmen Lima—Cándido Suárez— 
José Cabots—Fólix IJal.et¡tós—Dolores Pér<?z é b j'o 
Antonia Cabot—Manuel Mimó—Pablo López y fa-
milia—Joaquín Oller—Juan Cu vas—Jaime Bigacel 
—Juan Cornellá—Pedro Saia—J•>!•<; MITCII—Ramón 
Pin—José Canosa—Josó Gud—Pedro P. Pujol—Se-
bastián Enseñat—JUÍDJ Roa«t|(!—Antonio Mir—Bca-
lolomé Alemany y 1 m&á de familia—A. Síilvá—Ma-
tías Pugi—G. Mir—B. Alemany —Gabriel Juan-
Antonio Lluians—Mateo Tevradt s—Bartolomé Te-
rrades—Antonio Balagaer—Jaime Fi rnegat—José 
Palmer—Rafael Alemany—Vicrnte Montejo—Juan 
Mir—Juan Salvá—Migiml Alemany—Pedro Eneeñaí 
—Miguel Borras—Matías lg!oMa&—Luis Palmer-
Juan Pujol—Gabritl Bausá—Luis Bon&t—Jofé Lla-
dra—Bartolomé Covas—Bartolomé Va'ent—Barto-
lomé Calajill—Jaime Busnt—Gabriel t'af-tell—Mateo 
Alemany—Mariano Rivasylrcls—Alejandro Milá 
—R. España—F. López—J Amlreu—J. Porto-F. 
AUen—li. Ros—R. Zaragoza y 1 más—Gaspar Lli -
ñares—Juan Rarairsz Antoui j Jcirdea—Ramón 
Garbos—Vicente Segura y 1 m«s—José López—Vi-
cente Coneza—Éarique López—Esteban Formosa— 
Emilia Ripall—Jooé I elgado—Aurcliano Dí-iz y fa- E] „n(¡ snSf.,tbe. h.cc uabn- que en 20 del coiriente 
miUa—-Salvador Soler—Fraiurisco Herrera—José J i - v a,,^ d notario de esta tapiv l D Josquín Laucis, 
menez—Fructuoso jícndiz abal—I edro M. Lirau— te oomprado al Sil» Di Mlgí^l do la Puente v Azo-
José Calero—Maiía A. Dinz—Adolfo Muns—lon-.ás i ,);,r,?0i )aB iK.afl "C^cas"' uit«« Itiirenio Ntra. 'Señora 
J . Cossío—Manuel Llae'.a— Pedro Martínez—Ma- llfcl Cahne>! y qus scncuontrsn f-iruadas en el término 
riana Vers—Miguel Piñeiro-Delfín Fernández-, municipal dtl Ci.no, pudiendo dirigirse. los que quie-
Antonio García—Antonio S <lgueiro—José Rosadas , r ,„ t.0,„lm,v di, bi finca ó arre-diirla, á mi domicilio, 
—Manuel Diaz—José Vonfárfiel 1 
señora—Elisa Walf— San tiage 
dain—Martín Larrea—Marcelina Salas—Alfredo Fe 
i rrán—José M Alvarado—Luís Ramírez—M. délos 
Reyes—Ricardo Castillo—Ramón Ortfga—Además, 
20 de tránsito para Veracruz y 293 individuos del e-
jército. 
A V I S O 
á los accióniVtss de í.a Reguladora. 
El día í8 se empií-za á pagar el dividendo del ¿ño 
1893, horas de oahfi y inedia á once de la mañana, y 
de tres y media á mscó y media de la tarde y en la 
misma forma scguiv.-i. los día 4, 11 y 18 do Febrero, 
sierdo requisito indispensable la presentación do los 
títulos 
Enero 25 de 1834 — E l Secretario. 
Ifi9 d3-26 82 26 
E L E S C O R I A L . 
Una mole de piedra, donde el viento 
Ya brama con furor, y espira lacio; 
Un altar de oro, y pórfido y topacio, 
En un templo desnudo de ornamento; 
Una tamba de reyes por cimiento, 
Y una cruz por corona en el espacio; 
Y un convento más grande que un palacio; 
Y un palacio más pobre que un convento; 
Tal eres, Escorial.—Perderse viste, 
Sin mellarte, los siglos que pasaron, 
Y aún tu poder incólume subsiste; 
Aún te elevas, donde ellos te dejaron. 
Grande, fuerte, modesto, grave y triste, 
Como el pueblo y el rey que te fundaron. 
Federico Balart. 
A. V I S O 
-árcel—Luis Gouzá'ez y ¡ Neptuno i,9 45 6 á la callo de S Ignacio u9 14 y es-
Sf! ,"-rneT7I i.n ' ! tudio del Licenciado Alvarado; igunlmei.te se dirigi-
rín i dii bus lugares, los que terg-.n que cobrar rédi-
tos de Censes ó capellaiiías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de 1894.—Manuel Saavedra. 
1(63 13d 15a-33 
U m i le e r e 
Para Giba ra 
pailebot EXPRESO DE GIBARA, pat. Esterella: 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula, de 
más informes su patrón á bordo. 
1:66 8d-23 4a-23 
ISM. 
Buen negocio 
Se vcndB una c a • panaderíi pr.r no poderla aten-
der tu dui ño: informarán Lamnarilln 19. 
1146 41 25 4a-25 
C A J A S D E K I S E R O . 
Las compro usadas como quiera que se hallen. Las 
compongo y t r a n formo al sistema americano. Aguila 
136, esquiva á Maleja. Mr.rUr.ll. 1159 8a-25 
IFilíi 
CS e n e r a l T r a s a t i á n t i c a 
Bajo cen t r apos sa l con el Gí-obiesx o 
Pera Terw.rua dtroeí'», 
BiUdrA para dicho pMHrto íobra ol 'UB. 5 dfe febrero 
fy. hermoso y rápido fapor francés 
L A F A Y E T T E . 
CAPITAN SERVAN. 
Adortte carga á, flote y pastyero». 
Tarifas muy reducidas con oonoclnrhatoi. rtiroftW* 
para todiw lfa¿ u'ndades importantes do Francia. 
Lo» BcScroe efô ladoa y militaros oibusaáirka g»*« 
i<s» veut.-ji'.B Í;» v'.tyar poi <v>ta líuea. 
HtHílat1. •fnnrr»* v ««na». 
T I N T O E S E I A " L A C E N T R A L " 
Tívííí ENT^ R E Y ITlTM. 32, 
entre Ciií)a y A«;ai?.r. 
Teñir un flus $ 1-73 
Limpiar uno ídem $ 1-25 
¡"OO piezr.s Uñidas en 24 horas sin distinción de 
día .̂ 11R7 8a-25 
inquisidor núnsero 35 
Se alquilan para escritorio dos bot iros entresue-
los, independieijtts, con vista á ¡a otile. 
1Ü59 5a-23 
Inquisidor número 35 
Se alquilan des departtimentos del espacioso za-
guán, proidos para comisionista, esoiitoriu de agente 
aduanas 6 muelle; empresa de vapores, ect. etc. 
1060 F,a-23 
Inquisidor número 35 
Se alquilan los espaciosos deparíamentos del patio 
á propósito para almacén. 
106L 5a-23 
1250 
Aciarífor:' "• :!r>,«ri> 5 
LÍNEA DE GRANDES V A F O E E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
S E COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno u. 12', librería. 
1011 8a-23 SE HA EXTRAVIADO UN R E L O J D E NI-kel u. 4.74S en la función de Tacón del día 18, su 
valor de 5 á $8: e« recuerdo de familia: se gratificará 
con su importe, Príncipe Alfonso 272 M. Prie'o. y vi-





Para Santa Crux de la Palma, Santa 
Cruz do Tenerife, Las Palmas de 
Grau Canaria, Cádiz, Barceiona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 4 de Febrero á las 2 de la tar-
do el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WlFilEBO, 
capitán D. EL A X D K A C A . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
j ridos puertos, también admite carga para 
! Marsella con trasbot-do en Cí.diz para Vigo, 
I Coruña, Gíjín, Saritarider, Bilbao, Málaga 
• y Valencia 






Que cada uno se mueva dentro de su 
propia naturaleza como la estrella, sin 
prisa, pero sin tregua. 
Ooethe. 
Arte ¿e trincbarc 
Debe procurar el que so encargue de trin-
char colocarse en el tuU> más á propósito 
para poder servir con desembarazo al r ú-
mero da uereonas que ophtentía. Si hubiese 
muchos convidados, puede servir y trinchar 
uno para cada seis, para q«e no baya con-
fusión y las viandas se tomen friae. 
Para tiinchar bien y con limpieza es ne-
ceesrio un tenedor ó trim;b;int« de tres pun-
tas, grueso y do consistemiia, y un gran cu-
chillo ancho y bien afilado Después de 
haber cacado l a pieza qne FO ha de trinchar 
fuera de ia fuente en que se ha servido, 
para no derramar la salea qué la acompaña, 
debe el trinchador, sentido ó en pié, según 
lo exija e l caso, proceder con destroza, pron-
titud y aseo. . 
El orden de servir b s platos y bebidas 
debe ser primeramente á las señoras, prin-
cipiando por la de la qa?», Ipqgo á los ca-
balleros, según su gorarqnía y dignidad, y 
en igaaldad de circunstancias, á ios mayo-
i res en edad. 
| Si hubiese dos ó tres clases de sopa, lo 
advertirá para que pida c?»da uno d e ia que 
( guste; sirviéndola con el cu barón, lo mismo 
l que los garbanzos, verdurap, menestras, 
> aproximando la salsera pañi que cada uno 
i tome lo que guste. Cuando alguno de los 
' convidados haya concluido de comer una 
sopa, podrá invitarle A qqe ''Orne más de la 
misma ó á que coma de otra. Esta invita-
ción deberá hacoria en todos los demás pla-
tos, sin insistir mucho á que lo verifique, y. 
con mayor razón debe evitarlo en toda cla-
se de bebidas. 
Procurará hacer la repartición do los 
manjares do modo qv-e nunca falto y siem-
pre sobro, y si la comida no fuese por demás 
abundante, deberá hacer un cálculo pru-
dente de lo qne puede poner á cada convi-
dado, sin que por esto entienda, en el caso 
contrario, que debo hacer platos como ei 
sirviese á personas hambrientas. 
El cucharón, cuchillo ó trinchante lo de-
jará descansar en el plato comúa tan pronto 
como acabo de servir, y nunca sobre los 
, manteles, ni menos tenerlo en la mano. 
I Debe procurar también no servir plato 
1 con cuchara, tenedor ó cuchillo que haya 
i tocado á otro guiso, dando cada vez p'atos 
limpios, siempre quo haya drt servir. 
La lengua se debe cortar al través en pe-
dazos delgados, y debe cuidarse el servirla 
caliente, pues fria pierde mucho de su mé-
rito. 
CUAKTO DE TERIs ERA.-. 
Se debe apartar el riñóo, y después se 
I van dividiendo por entre costilla y costilla, 
i buscando las coyunturas del e.épiuazo, y 
i para que la disección sea más fáci!, ea bue-
¡ no dar un corte con cuchillo fuerte en las 
coyunturas, de sus huesos, después se parte 
el riñón en pequeños trozos y ee echa en el 
plato para quo se sirvan los que gusten. 
PIERNA DE CARlíERO. 
j So principia por sujetarla con el trinchan-
! te, se hace con el cuchillo una incisión pro-
| funda hasta el hueso un poco al través y 
por la parte más delgada, después se van 
' partiendo trozos, y cuando estén los que se 
i deneen se tira otro corto horizontal por de-
! bajo; vuelta del otro lado, se hace la misma 
operación, cuidando de ¡ociarlacoa una cu-
i charada do salea antes de servirla. 
ESPALDA. DE CARNERO. 
! La manera de dividir este trozo es casi 
siempre sacando chuletas; sin embargo, en 
; las mesi-'B de más cumplimiento se saca el. 
filete grueso que está en la parte exterior 
de las costillas, y se corta á través en tro-
zos; debe tenerse presente que las tajadas 
más delicadas son las que más adheridas-
están á loa huesos, y con ellas se deben ha-
cer los presentes á las señoras. 
CORDERO. 
Se trincha lo mismo que el carnero, cui-
_ando de no quitarle su pellejo tostado, que 
es sumamente gustoso y muy apetecido de 
los gastrónomos. 
CERDO Y JABALÍ. 
La cabeza de! ¡echón debe cortarse lo mas 
pronto posible: á su disección debe acom-
pañar siempre ei tenedor con el cuchillo. Se 
principia partiendo los pedazos de pellejo, 
cuidando de quo ellos tengan alguna carne 
adherida, aunque no mucha, pues es carne 
insípida y poco agradable. 
El marranillo do leche, al fin del estío, 
ofrece un plato recomendable, p^ro apenas. 
| llega á la mesa, es preciso pn-cederá su i i i -




¿Qué ya no te casas, todo, 
primera la hermosa Eitat 
Haces bien, que es muy dos-tos. 
y por más que es muy bonita, 
con la inania del tres. 
hasta la paciencia quita. 
G. 
Solución á la charada del afunaro an-
te) ior:—BELLA D A M A. 
13a-2S D 
